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SÍLABO DEL CURSO DE GLOBAL MARKET PERSPECTIVES 
(En Inglés) 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Facultad de Negocios 
1.2   Carrera Profesional: Administración y Negocios Internacionales 
1.3   Departamento: --- 
1.4   Requisito: Business Trends (ciclo 8) 
1.5   Periodo Lectivo: 2014 - 1 
1.6   Ciclo de Estudios: 09 
1.7   Inicio – Término: 24 de marzo 2014– 19 de julio 2014 
1.8   Extensión Horaria: 09 horas totales (04 HC – 05 HNP) 
1.9   Créditos: 05 
 
II. SUMILLA: 
El curso pertenece al área curricular formativa, es de naturaleza teórico-práctica y desarrollado 
completamente en el idioma inglés. Tiene como objeto el desarrollo de competencias lingüísticas 
necesarias para ser capaz de realizar exitosamente negociaciones en inglés con hablantes de 
esta lengua provenientes de cualquier país de habla no hispana; dado que en la actualidad, el 
inglés es el idioma utilizado internacionalmente para hacer negocios entre países que no 
comparten el mismo idioma.  
Permite al estudiante analizar las posibilidades ofrecidas por el mercado global, utilizando fuentes 
de información actualizada disponible exclusivamente en la lengua inglesa. 
 
Los principales temas son: 
 
 Factores que influyen en la determinación de riesgo país. 
 Planes exitosos de expansión de mercado.  
 Marketing Internacional. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:   
Al finalizar el curso, el estudiante elabora y sustenta un reporte en inglés sobre un intento 
infructuoso de penetración de una compañía transnacional en un nuevo mercado, identificando 
los criterios considerados para la selección del país meta y los desaciertos cometidos en el 
proceso, formulando a la vez críticas constructivas a las acciones realizadas y proponiendo 
estrategias efectivas para evitar resultados negativos en dicho escenario. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
Nombre de Unidad I: PERCEPCIÓN DE MARCAS Y ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, los estudiantes reunidos en grupos de tres elaboran y sustentan un 
reporte describiendo la naturaleza, causas y consecuencias de cambios en la estructura organizacional de una 
empresa nacional o internacional, formulando  críticas constructivas a los cambios realizados. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
 
 
Conexiones:  
Descripción de 
experiencias 
interculturales. La cultura 
como base para los 
negocios. 
 
Contrastar las 
implicaciones 
culturales a 
considerar cuando 
se realizan negocios 
en el Perú con 
contextos de otros 
países. 
Realizar un análisis 
de posibles países 
para la expansión 
de una compañía 
tomando en cuenta 
sus fortalezas y 
debilidades. 
Publicar en el aula 
virtual. 
 
 
 
 
Aula 
Virtual 
 
Internet 
 
Libro 
Texto 
 
 
Publicación 
de 
Publicación 
del análisis. 
Desarrollo de 
ideas 
generales y 
específicas. 
Manejo 
apropiado de 
redacción en 
inglés. 
2 
 
 
Carreras: Comparación 
de diferentes profesiones. 
Ventajas y desventajas. 
Matriz FODA 
Participa en un 
debate sobre los 
pros y los contras de 
las carreras que 
involucran los 
negocios 
internacionales. 
3 
 
 
Cambios: Especulaciones 
de los cambios futuros 
que sufrirán las 
empresas. 
Realiza una 
presentación sobre 
la descripción, 
causas y 
consecuencias del 
cambio estructural 
de una empresa, 
formulando críticas 
constructivas a los 
cambios realizados. 
Publicar en el aula 
virtual una opinión 
y/o crítica a los 
cambios 
estructurales 
realizados por una 
empresa 
multinacional. (5 
paginas como 
máximo) 
 
Aula 
Virtual 
 
Internet 
 
Libro 
Texto 
 
Resumen 
 
Publicación 
del resumen. 
Desarrollo de 
ideas 
generales y 
específicas 
en el 
resumen. 
Manejo 
apropiado de 
redacción en 
inglés. 
4 
 
 
Riesgo: Manejo de 
riesgos en las empresas. 
Análisis PEST. 
Evaluación T1: Sumatoria de las 3 evaluaciones semanales de la unidad en la siguiente proporción: semana 1 y 
2: 40%, Semana 3 y 4: 60%.  
Nombre de Unidad II: CONSIDERACIONES CULTURALES SOBRE EL MERCADEO Y SELECCIÓN DE 
PERSONAL 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, los estudiantes reunidos en grupos de tres elaboran y sustentan un 
informe sobre los procesos de reclutamiento, capacitación y evaluación de una empresa nacional o internacional, 
formulando y justificando críticas constructivas al mismo. 
5 
 
Trabajo en equipo: 
Descripción de las 
relaciones 
interpersonales. 
Resolución de conflictos.              
 
Participa en un juego 
de roles resolviendo 
un problema que 
afronta la empresa 
en la cual trabajan 
tomando en cuenta 
diferentes puntos de 
vista. 
 
Desarrollar un 
estudio de casos 
de una empresa 
actual y responder 
a las preguntas 
descritas en dicho 
estudio. Publicar 
las respuestas en 
el aula virtual. 
 
Aula 
Virtual 
 
Fotocopi
as 
 
Libro 
Texto 
 
Reporte 
 
 
Publicación del 
reporte de 
respuestas. 
Desarrollo de 
ideas 
generales y 
especificas en 
el reporte. 
Manejo 
apropiado de 
redacción en 
inglés. 
 
 
6 
 
 
Progreso: Factores para 
alcanzar el éxito. Ideas 
para la resolución de 
problemas.  
 
Describe los factores 
comunes que son 
necesarios para 
lograr el éxito.  
7 Aprendizaje: Aprendizaje Participa en un Investigar sobre Internet Publicación del 
 
 
y capacitación continua. 
Uso de estrategias de 
comunicación. 
debate sobre la 
importancia de la 
capacitación y 
entrenamiento 
continuo.  
una compañía 
nacional o 
internacional que 
haya realizado 
cambios en su 
estructura interna. 
Escribe un reporte 
describiendo los 
cambios realizados 
y las causas de los 
mismos. Publica en 
el aula virtual. 
Aula 
Virtual 
Libro 
Texto 
Reporte. 
resumen. 
Desarrollo de 
ideas 
generales y 
especificas en 
el resumen. 
Manejo 
apropiado de 
redacción en 
inglés. 
      8          EVALUACION PARCIAL   
9 
 
Desempeño: Expectativas 
del empleador y 
empleado. 
Hacer una presentación 
inesperada no formal.  
Participa en un 
debate sobre los 
pros y los contras de 
modificar la 
estructura interna de 
una compañía. 
   
10 
 
Estrategias de 
reclutamiento y manejo 
de personal 
Realiza una 
exposición 
describiendo los 
procesos de 
reclutamiento, 
capacitación y 
evaluación de una 
empresa 
nacional o 
internacional, 
formulando y 
justificando críticas 
constructivas al 
mismo 
Publicar en el aula 
virtual una 
opinión y/o crítica a 
los 
procesos de 
reclutamiento, 
capacitación y 
evaluación de 
una empresa 
presentada por otro 
grupo de su clase 
Aula 
Virtual 
Exposici
ón 
Diapositi
vas. 
Originalidad 
Pronunciación 
Uso del idioma 
Fluidez 
Coherencia 
Crítica en aula 
virtual. 
Nombre de Unidad III: COMERCIO INTERNACIONAL Y PENETRACIÓN DE NUEVOS MERCADOS 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, los estudiantes elaboran y sustentan un reporte en inglés sobre un 
intento infructuoso de penetración de una compañía transnacional en un nuevo mercado, identificando los criterios 
considerados para la selección del país meta y los desaciertos cometidos en el proceso, formulando a la vez 
críticas constructivas a las acciones realizadas y proponiendo estrategias efectivas para evitar resultados 
negativos en dicho escenario. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recurso
s  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
11 
 
 
Recursos: Manejo de 
recursos 
responsablemente. 
Discutir opciones y 
tomar decisiones. 
 
Participa en un debate 
sobre las el manejo de 
recursos de manera 
responsable y muestra 
su punto de vista 
personal al respecto. 
Leer y resumir un 
texto sobre buenas 
y malas prácticas 
de manejo de 
recursos de 
manera 
responsable. 
Redactar un 
reporte y publicarlo 
en el aula virtual.  
Reporte 
 
Aula 
Virtual 
 
Libro 
Texto 
 
Publicación del 
reporte 
Desarrollo de 
ideas. 
Manejo 
apropiado de 
redacción en 
inglés. 
12 
 
 
Liderazgo: Estilos de 
liderazgo. Puntos de 
vista personales. 
 
Presenta un listado de 
cualidades que un líder 
debe poseer y debate 
con sus compañeros. 
Evaluación T2 :Sumatoria de las 5 evaluaciones semanales de la unidad en la siguiente proporción: Semana 5 y 
6: 30%, semana 7 y 9: 30%, Semana 10: 40% 
13 
 
Valores: Valores 
corporativos. 
Importancia de los 
valores en las 
 
Describe los valores 
corporativos de 
diferentes empresas y 
 
Elabora y publica 
en el aula virtual los 
valores 
 
Reporte 
 
Aula 
 
Publicación del 
reporte. 
Desarrollo de 
 V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
 Estudio de casos. 
 Resumen de textos: identificación de ideas principales y secundarias. 
 Exposición grupal. 
 Debates. 
 Juego de Roles. 
 Elaboración de proyectos fílmicos. 
 Publicación de trabajos. 
 Foro de discusión en el aula virtual. 
 Análisis de material fílmico. 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
negociaciones. su relación con los 
valores personales. 
Presenta sus ideas 
ante el resto de sus 
compañeros. 
corporativos de tres 
diferentes 
compañías 
identificando las 
razones por las que 
ellas tienen valores 
corporativos 
similares y/o 
diferentes. 
 
Virtual 
 
Libro 
Texto 
 
ideas. 
Manejo 
apropiado de 
redacción en 
inglés. 
14 
 
Persuasión: 
Descripción de 
diferentes maneras 
cómo influencian otras 
personas en ti y cómo 
poder persuadir a otras 
personas. 
 
Prepara una 
presentación corta para 
vender una idea 
novedosa de negocio a 
sus compañeros. 
15 
 
 
 
Incremento en la 
participación en el 
mercado. 
Elabora y sustenta un 
reporte en inglés sobre 
un intento infructuoso 
de penetración de una 
compañía 
transnacional en un 
nuevo mercado, 
identificando los 
criterios considerados 
para la selección del 
país meta y los 
desaciertos cometidos 
en el proceso, 
formulando a la vez 
críticas constructivas a 
las acciones realizadas 
y proponiendo 
estrategias efectivas 
para evitar resultados 
negativos en dicho 
escenario. 
Publica en el aula 
virtual el reporte. 
Sustenta dicho 
reporte en una 
exposición grupal.                  
 
Foro de 
discusió
n. 
 
Resume
n. 
 
Powerp
oint. 
Originalidad 
Pronunciación 
Uso del idioma 
Fluidez 
Coherencia 
Evaluación T3:  Sumatoria de las 2 evaluaciones semanales de la unidad en la siguiente proporción: Semana 13 
: 20%, semana 15: 80% 
16 EVALUACION FINAL 
  
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1  Kate Baade, 
Christopher 
Holloway, Jim 
Scrivener, 
Rebecca Turner 
Business Result: 
Advanced Student’s Book 
 
2007 
 
 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 
Sumatoria de las 2 evaluaciones semanales de la unidad 1 
en la siguiente proporción:  
Semana 1 y 2: 40%, semana 3 y 4: 60% 
4 
T2 
Sumatoria de las 5 evaluaciones semanales de la unidad 2 
en la siguiente proporción:  
Semana 5 y 6: 30%, semana 7 y 9: 30%. Semana 10: 40% 
12 
T3 
Sumatoria de las 5 evaluaciones semanales de la unidad 
en la siguiente proporción:  
Semana 11 y 12: 30%, semana 13 y 14: 20%. Semana 15: 
50% 
15 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 FinancialPublishers Financial 
Times 
www.ft.com/home/us 2012 
2 
Cable News 
Network. 
CNN 
International 
 
www.cnn.com 2012 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1  Pearson 
Longman 
 
Longman Business 
English Diccionary 
 
2007 
2 
 Pearson 
Longman 
 
Longman Pocket Phrasal 
Verbs Dictionary 
2007 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 
Reuters 
 
Reuters 
 
 
www.reuters.com 
 
2012 
2 
British 
Broadcasting 
Network 
 
BBC 
 
www.bbc.co.uk 
 
2012 
3 Business week 
Business 
week 
www.businessweek.com 2012 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una 
visión compartida y genera en ese proceso desarrollo personal 
y social. 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos 
comunes. 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de los 
derechos humanos. 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para satisfacer una 
necesidad personal de nuevo conocimiento. 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
